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V.I Kesimpulan 
BABV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Dari anaIisis didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pemberian diskon tidak mempengaruhi penjualan kecap dan didapatkan 
model sebagai berikut : 
Y, = exp ( Zt-l - 0,0002675 ( X2t - X2t-1 ) - 0,25089 ( Zt-Z- Z'-3) + ~) 
2. Hasil uji normality residual tidak normal karena disebabkan adanya 
faktor lain selain pemberian diskon dan kenaikkan harga yang 
mempengaruhi penjualan dan tidak diketahui. 
3. PeramaIan penjualan untuk 5 bulan yang akan datang yang dihasilkan 
dari model diatas adalah sebagai berikut : 
inulan (2003) Agustus Septembel Oktober Novembel joesembel 
lPeramalan (botol) 5648 5652 5661 5660 5658 
V.2 Saran 
Berdasarkan ha&.i1 penelitian ini, nampaknya masih perJu adanya penelitian 
lebih lanjut agar dapat diterapkan dan dikembangkan di masyarakat antara lain: 
l. Perlu dilakukan penelitian selanjutnya dengan menggunakan faktor-faktor 




2. Perlu dilakukan analisa ekonomi untuk memberikan gambaran secara 
detail terhadap pengaruh kenaikan harga jual terhadap penjualan. 
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